






















































































































































































































































































































非邓小平，而是陈云。1950 年 4 月陈云在政
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控制论是中国第一批自然辩证法研究者














1978 年 4 月，《哲学研究》发文《全国
自然辩证法规划会议上讨论的一些理论问


























来看，这股热潮的高峰在 1980 年到 1982 年，















































































































































































































（Learning by doing）和“例中学”（Learning 
from examples）的“示例学习”（Learning from 
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利，（M.A.Gilleapie, The Theological of 
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13 图 1 表明，控制论研究大致上有三个高峰期，









































21 检索时间为 2009 年 8 月 31 日，2008 年数据
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